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Serán en el porvenir de 
lable valor sus fotografías 
íodak 
Tanto en el hogar como en los paseos y excursiones; bien sea en la dulce 
y alegre compañía de los niños ó en el círculo de sus amistades, se presen-
tan ocasiones innumerables para obtener lindas fotografías con un Kodak. 
T é n g a s e e n c u e n t a q u e e l m a n e j o d e u n 
K o d a k se d o m i n a e n m e d i a h o r a . E s t a n 
s e n c i l l o q u e u n n i ñ o p u e d e m a n e j a r l o s i n 
d i f i c u l t a d . S e p r e s c i n d e e n a b s o l u t o d e l 
c u a r t o o b s c u r o e n t o d o e l p r o c e s o f o t o g r á -
fico. H a y K o d a k s d e t o d o s l o s p r e c i o s , 
d e s d e 4 8 p t s . e n a d e l a n t e . H e a q u í u n o 
q u e , n o o b s t a n t e s u p r e c i o m o d e r a d o , h a c e 
a d m i r a b l e s f o t o g r a f í a s : 
E l K o d a k J ú n i o r 
A u t o g r á f i c o N o . t a 
P r e c i o - - P t s . 7 6 . 0 0 
Hace fotografías de 6^ X I I cm., á pesar de lo 
cual el tamaño del aparato es muy reducido. Su 
confección es perfecta y su aspecto elegante. 
Lleva además el sistema autográfico que permite 
fechar y rotular las fotografías en el momento de 
tomarlas. Es, por todo» conceptos, un Kodak 
muy recomendable. 
P a r a los n i ñ o s , h a y c á m a r a s B r o w n i e s d e r e s u l t a d o s e x c e l e n t e s . L o s p r e c i o s 
s o n : d e 9 . 5 0 p t s . h a s t a 8 3 p t s . 
Pida V. más detalles á cualquier revendedor de 
artículos fotografióos en toda España, ó directamente á 
K o d a k , S . A . E s p a ñ o l a , 
Puerta del Sol, 4, Madrid. Fernando, 3, Barcelona. 
L l e v e V u n K o d a k C o n s i g o S i e m p r e , 
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EL CORREO. — Un cidro nuevo. - Los editoros ue carceiona oum 
^imon, han publicado un Diccionario de las lengua.* francesa y esp. j ^ ia 
dirección del conocido publicista don Nemesio Fernández Cuesta. 
El nombre del antiguo y reputado publicista que ha dirigido la obra nos parece 
y agarantía bastante para poderle considerar como un'trabajo acabado: el Diccionario 
que hoy tenemos á la vista resulta un libro más importante que los que ordinaria-
mente se nos presentan para la material y rutinaria traducción de la voz, pues á la 
abundancia de locuciones vulgares, refranes, proverbios é idiotismos de que está' 
enriquecido, hay que agregar el estudio etimológico de las palabras, oon que el a,utor 
ha querido hacerte más útil á las personas que le consulten. 
LA ÉPOCA. — Diccionario de las lenguas española y francesa comparadas, por don 
Nemesio Fernández Cuesta. 
Ya hemos hablado en otra ocasión de loa dos primeros tomos, y observamos en 
el estudio de esta obra que el autor, aunque sigue la última edición de la Acade-
mia, que forma autoridad entre nosotros, ha corregido algunas definiciones, y sobre 
todo ha hecho aumentos de consideración en locuciones, refranes y dialectos, aña-
diendo voces anticuadas, germanescas, aragonesas, gallegas y asturianas. En la 
parte etimológica el señor Fernández Cuesta ha dado un paso gigantesco parp. la 
difícil investigación de los orígenes de cada lengua; de modo qúe la parte española, 
aunque tiene, como es natural, la explicación en francés, püéde ser tan útil á los 
españoles como á los franceses mismos. 
REVISTA CONTEMPORÁNEA. 
comparadas. 
Aliora, que generalizándose tanto el uso de la lengua francesa, se hacía sentir 
la necesidad de un Diccionario completísimo, y esta es la tarea que emprendió hace 
años el señor Fernández Cuesta, persona de tanta ilustración como actividad, y que 
ha terminado brillantemente, con el aplauso entusiasta de los estudiosos. A él uni-
mos el nuestro, no sin hacerlo Extensivo á los señores Montaner y Simón, que ofrecen 
al público el libro impreso con limpieza y elegancia. 
IMPARCIAL. - Diccionario de las lenguas española y francesa comparadas, por 
don Nemesio Fernández Cuesta.. 
La casa editorial de los señores Montaner y Simón, de Barcelona, ha terminado 
de imprimir y publicar esta obra de nuestro compañero en la prensa don Nemesio 
FeruáudAZ Cuesta. 
Diccionario de las lenguas española y francesa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v 
junto. Idiomas que parecen puestos de acuei^o para repartirse el cetro del dominio 
universal en los tiempos modernos en el campo de las ciencias, las artes y la diplo-
macia, y que reflejan de una manera ostensible las cualidades de los distintos pueblos 
que en ellos dejaron un contingente de palabras y de giros. 
Las mismas dificultades nacidas de la^ cuestiones filológicas en todos sus aspectos 
y direcciones, y que aun están por resolver, han sido orilladas merced al trabajo 
atento y.solícito del señor Fernández Cuesta. 
El mérito del Diccionario se hace más perceptible con sólo tener en cuenta que es 
obra comparativa hecha en vista de los mejores Diccionarios publicados hasta el 
día, entre los cuales merecen especial mención el de Littré, el ilustre restaurador de 
los idiomas neolatinos, y el de la Academia Española. 
Libro de consulta, lleno de datos eruditos y multitud de nociones diseminadas 
en trabajos sueltos, y propio de toda clase de personas, en él el literato encuentra el 
origen inmediato de las palabras, cuya historia puede seguir en las transformaciones 
que ha sufrido desde las más antiguas á las más modernas, no sólo en su forma sino 
en la significación, faeilitiando así de una manera notable la inteligencia de nuestros 
clásicos y de los franceses, que en muchos de sus pasajes son un verdadero enigma, 
y la de aquellos libros escníos en lenguaje familiar, hábilmente analizailo v profun-
damente conocido. 
En el Diccionario del señor Fernández Cuesta vemos cómo marchan de acuerdo y 
en admirable paralelismo las palabras de dos lenguas hermanas nacidas del latín, 
que han adquirido personalidad, carácter propio perfectamente distinto y á veces 
antagónico, hijo de la diversa manera de ser de uno y otro pueblo; encontramos la 
traducción fiel y exacta de todas aquellas palabras cuyas distintas acepciones deter-
minan la diversidad de giros y hacen infinito el número de voces empleadas para 
designar una sola idea ó un objeto ; también nos presenta un respetable caudal de 
términos tecnológicos de ciencias, artes, oficios, industria y comercio, útilísimo para 
la formación de diccionarios de artes y oficios técnicos en nuestra lengua, y cuya 
necesidad se nota más cada día. 
Y, finalmente, el Diccionario del señor Fernández Cuesta, completando los tra-
bajos hechos hasta aquí y respondiendo á una necesidad, está hecho con verdadero 
conocimiento de la materia y pureza de crítica, representa el espíritu ferviente y 
casi apasionado por todo lo arduo, que se anima en presencia de las dificultades 
y cobra aliento en medio de la fatiga. 
C O P I A D E L A C A R T A O F f C I A U 
EN PARIS POR IL MINISTRO BE INSTRUCCION PfiBÜCÁ 1 BELLAS ARTES DE LA REPfBLICA FRANCESA 
Monsieur: Vous avez bien voulu níadresser les quatre voluntes du nouveau Dictionnaire Fran$ais-Espagnol et Espagnol-Franfais de 
M. Fernandez Cuesta que viennent d'éditer á Barcelonne MM. Montaner et Simón. Je vous en remercie bien sinárement; dest assurément 
le Dictionnaire de langue espagnole l e p l u s c o m p l e t q u i a i t p a r u j u s q u ' a c e j o u r , et je ne doute $as qu'Ü m rende les plus grandes 
services. - Agr¿ez, Monsieur, Passrurance de mes sentiments les plus distinguís. 
u Le Ministre de PInsiruction publique tt de Beaux Arts. — L o c k r o y . 
(*) Entresacamos solamente los juicios emitidos por los perlédiees más Importantes, delindo de incluir los de gmt número de fmblieMkmes que se ha» oengado 
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N U E V O D I C C I O N A R I O D E L A S L E N G U A S 
REDACTADO COH PRESENCIA DE LOS DE LAS ACADEMIAS ESPAÑOLA Y FRANCESA, B 3 S C H F , R E L L E , L I T T R E , S A L V A Y LOS Ü1TIMAMENTE PUBLICADOS 
P O R D O N N E M E S I O F E R N A N D E Z C U E S T A 
CONTIEÍTE L A S I O N I F I O A O I Ó N D E T O D A S L A S P A L A B R A S D E A M B A S L E N O I T A S . — L A S V O C E S A N T I C U A D A S T L O S N E O L O G I S M O S . 
L A S E T I M O L O G Í A S . - L O S T É R M I N O S D E C I E N C I A S , A R T E S Y O E I C I O S . - L A S F R A S E S , P R O V E R B I O S , R E F R A N E S , I D I O T I S M O S Y E L USO F A M I L I A R OH L A S V ü C E S 
Y L A P R O N U N C I A C I Ó N F I G U R A D A . 
Tenemos la satisfacción de poder anunciar la terminación de esta notable obra, reeomendada por la prensa de España j reconocida como el Díccionari 
MÁS COMPLETO DE LOS PUBLICADOS HASTA HOY por el minibtro de Instrucción Pública de Francia. 
CONSTA DE CUATRO TOMOS ESMERADAMENTE IMPRESOS 
x ai a 
y á prove 
ae la itm; 
obra de e. 
de su cías 
de Barce! 
E X T R A C T O 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL. - Queda terminado el Nuevo Diccionario francés 
español y español francés, del incansable escritor é ilustre literato don Nemesio 
Fernández Cuesta. 
Es una obra de consulta, Diccionario etimológico comparativo, hecb > en vista de 
los mejores publicados hasta el día, con un inmenso caudal de voces técnicas de 
artes, oficios, industria y comercio, neologismos, sinónimos y réfraaes de lo más 
curioso en literaturas francesa y española, que ponen al descubierto ¿a profundidad 
de los conocimientos y el maduro juicio del autor, que con tanta gal; ardía ha remo-
vido los muchos obstáculos que dificultan la confección de todo dicer ttiario, 
LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. — Acaba de publicarse, por la casa Mon-
tañer y Simón, de Barcelona, el Diccionario francés español' y vice-versa, de don 
Nemesio •Fernández Cuesta, obra que por su redacción y sus condiciones tipográficas 
iMiede honrar la literatura y el arte español. 
E L GLOBO. - Diccionario de'las lenguas española y francesa, comparadas, por 
don Nemesio Fernández Cuesta. . 
Para conocer bien un idioma, nada tan indispensable com 
y á proveer de tan necesario elemento á cuantos 
na francesa, ha acudido el señor do: 
te genero, la más completa y mejor 
de su clase en nuestro país, y admirablemente c 
de Barcelona. 
N I O N P R E N S A 
; un buen Diccionario, 
nuestro país al cultivo 
ández Cuesta coa una 
itas.se han publi"»^" 
Montaner y Si 
r^es Monta 
añola, hh. 
El autor, según vemos por las citas que hace, se ha rodeado de las mejores auto-
ridades para componer su obra. Para la lengua sánscrita y sus relaciones con las 
lenguas indogermánicas, ha consultado, entre otros, al profesor Bopp; para las 
lenguas romanas ha tenido presente la wbra notabilísima del alemán Federico Diez; 
para las procedencias del árabe al P. Alcalá, á varios autores antiguos españoles y 
á los modernos Dozy y Engelmann, y ha tenido i mano además otra multitud de 
producciones y Diccionarios. 
EL LIBERAL. - Diccionario español y francés. — El libro del señor Fernández Cuesta 
no es simplemente una traducción y comparación mutua de las voces de ambos idio 
mas, sino que además de su significado, contiene los términos anticuados, los propi 
de los distintos dialectos que en uno y otro pueblo se hablan, los neologismos, la 
etimologías, los idiotismos, frases hechas, proverbios y palabras de uso familiar¡ 
viniendo por ese concepto á ser el Diccionario más completo y acabado de cuantos 
se han publicado en nuestra patria. 
LA IBERIA. DiccionaHo comparativo de las lenguas.- española y francesa, per 
don Nemesio Fernández Cuesta. 
Acaba de pu blicarse esta o ora, que constituye un verdadero progreso en los cono-
cimientos lingüísticos en general, y particularmente en las letras españolas. 
Las dificultades que se presentan en la confección de todo Diccionario que lleva 
nsigo la exac* J ón en las definiciones, aumentan de una manera consi-
ts como el francés y el español, tan ricos en sus orígenes, 
y ^an peregrinos y ori ''nales en su con-

Berl ín y París : GRANO PR1X 
E T 
M B O A I L L B S D'O» 
DEPILUTORIO BELLEZA S M t . 
m a mundial porque es inofensivo, y el ú n i -
co que quita de raíz e l vello y pelo de l a 
cara, brazos, etc., s in perjudicar e l cutis, por 
delicado que sea. Precio, 4 pesetas. 
BELLEZA No dejarse engañar y exijan siempre esta marca y nombre B E L L E Z A (registrados) 
TINTURA WíMTl?R Con ona sola ap l i ca . 
i i i U U M H l r i l M c i ó n desaparecen las 
canas, obteniendo ©1 cabello, barba 6 bigote 
un hermoso c a s t a ñ o 6 negro. E s la mejor y 
la m á s p r á c t i c a . Prec io , 5 pesetas. 
D U Í í l ? l?Pr t D ü f T 1?7A ía calda del 
r ü L l r M U O b l h u M , cabello y lo hace 
renacer & los calvos, por rebelde que sea la 
calvicie. Cabeza sana y l impia. Predo , tt pts. 
CREMASm™BELLEZA<u•1,•'d"4n, , > pasta esp n m I -
ü a ) . D a n en el acto al rostro, busto y brazos 
blancura y hermosura ideal, s in necesidad 
de usar polvos. Son deliciosas é inofensivas. 
Precio, 4 pesetas una (blanca 6 rosada) . 
LOCION BELLEZA S T . ^ m S 1 
el hombre deben emplearla para la Juven. 
tud y hermosura natural del rostro y firme-
za de loa pechos en la nvujer, s in nada, artifi-
cial. L a s personas de rostro envejecido 6 con 
arrugas, granos, barros, pecas, asperezas; 
etc., á las 24 horas la bendicen. E s inofen-
_ „ » . o,;,^, w Mis. siva. Precio, 5 pesetas. 
D B V E N T A en p e r f u m e r í a s j d r o g u e r í a s . D E P O S I T O S : Habana, d r o g u e r í a s de S a r r á y de Johnson. Buenos 
Aires, A. G a r c í a Ceiis, calle Moreno, 1.368. F A B R I C A N T E S : A r g e n t é , Costa y C o m p a ñ í a , Badalona ( E s p a ñ a ) . 
eléctrica. E l i E C T R O IÍ I -
SIS, con garantía médica 
de que Jamás se repro-
duce el vello extirpado 
por nuestro procedimien-
to, sin molestia 6 señal 
p a r a el cutis. Noticias 
gratis personal y p o r 




646, A V . D E M A Y O , 646. B U E N O S A I R E S 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
Cambio de moneda. Pilblicidad. Acreditada ofi-
cina de cobranzas. Comisiones y consignacio-
nes en general. 
Venta permanente de B L A N C O Y N E G R O 
S O L U C I O N E S 
D E L N U M E R O 
A N T E R I O R 
A I " J e r o g l í f i c o ^ : 
Milanesado, : 
A la " C o m p o s i c i ó n 
c h a r a d í g t i c a " : Ama-
necer. 
A l " A n a g r a m a j e -
rog l í f i co , , : Mariposa. 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
C L A S I F I C A D O S E N S E C C I O N E S 
A N U N C I O S 
P OR PALABRAS. C L A -
sificados en secciones. 
Be ana á diez palabras, 2 
pesetas. Por cad" palabra 
más. 20 cént imos; sin des-
cuento. L a s abreviaturas se 
cuentan como una palabra, 
y toda cantidad numérica 
que exceda da cinco cifras, 
por dos palabras. Al Impor-
te de cada inserción debe-
rán añadirse lo céntimos de 
peseta por el impuesto de 
Timbre. 
Los originales se remiti-
rán á la Administración de 
BU&KCQ T NEGRO, Serrano, 
85, Madrid, acompañados 
de su importe «n metálico, 
sellos do Correos, libranzas 
de la Prensa ú otro giro 
análogo, con ocho días 
anticipación & la fecb en 
que deban ser publicados. 
COLOCACIONES 
LOS Q U E D E S B K N R A -pidamente colocarse de-
, s>en anunciarse «a «ata 
«ecdó&t 
M E D I C A M E N T O S 
ANEMIA. CLO R O S I S, pobreza sangre, inape-
tencia, raquitismo, convale-
cencia. Nada como "Pildo-
ras Abate Boyer", podero-
so reconstituyente. Cuatro 
pesetas frasco Madrid. G a -
yóse, Martín Durán; Haba-
na, Sarrá; Cienfuegos, far-
macia "Cosmopolita'* ; Pa-
namá, farmacia "Central" ; 
Barcelona, Sega lá ; Valen-
cia, Cuesta; Zaragoza, Jor-
dán; Murcia, Seiquer. Pí-
danse farmacias. Para con* 
vencimiento éxito, expide 
muestra gratuita Pousar-
zer. Apartado 481, Barce-
lona. 
ESTOMAGO. T R I U N F O ciencia. Curan radical-
mente s u s enfermedades 
•Polvos D o c t o r Julios 
Mere". Recétanlo eminen-
cias médicas. ¡Millares cu-
raciones ! C u a t ro pesetas 
frasco, farmacias, 
ESTOMAGO: ¿ESTA Ü S -ted sufriendo del estó-
mago? Pida inmediatamen-
te muestra gratuita "Pol-
vos Doctor Julius Mere". 
Dirigirse: P o u s a r z e r. 
Apartado 481, Barcelona. 
Frasco certificado, 4,75 pe-
setas. 
(^ A T A R R O t TOtí. J A R A -J be de Heroína (lienzo-
cinámico) del doctor Mada-
riaga. Agradable é insup«-
rabk remedio pectoral. 
P A P E L E S P I N T A D O S 
17«L A N A C L Y P T A*. 
Hi Acreditado producto de-
corativo. Depósito; Arenal. 
22, Papeles pintados. 
O A P E L E J S P I N T A D O S, 
X de Cristóbal Hernández. 
Calle Ma: ">r, nün^ 42. Re-
mito muestras á provin-
cias. 
T R A N S P O R T E S 
WA G O N E S C A P I T O N -nés para transportar 
muebles, sin embalar, por 
ferrocarril. Lespes y Soler. 
Tetuán, 14, Madrid. 
V A R I O S 
COMPRO ANTIGÜE! A-des, alhajas, objetos. 
Prado, 5, y Clavel, 8. 
tiendas. 
PE C H O S . D E S A R R O L L O , belleza, endurecimiento 
en dos meses. Pildoras Cir -
casianas. Doctor Brun. Ma* 
drid, Gayoso, Martín lu i -
rán ; Habana, Sarrá • Cfen-
fuegos, farmacia "Cosmo-
polita" ; Trinidad. Bastida; 
Panamá, farmacia "Cen-
tral", 
O E C H O S : P 1 L DORAíS 
JL Circasianas. Zaragoza* 
Jordán; Valencia, Cuesta. 
Murcia, Seiquer; Santa»* 
der, Sotdrrío. 
- r 
X > E C H O S : P 1 L DORASl 
A Circasianas. San Se-
bastián, Tornero; J e r e sa 
González; Sevilla, E s p i n a n 
Coruña, Sánchez. 
Ü E C H O S : P I L DORAfil 
X Circasianas. Mallorca. 
Centro Farmacéutico: t^ a» 
iladolid. Calvo; Granadas 
Ocaña; Vigo, Sádaba; Bil-i 
bao, Barandiarán. 
X>ECHOS. .>ÍADA COM€Í 
A Pildoras Circasiana* 
Mandando é,5o pesetas se-" 
líos, Pousaraer. Marqué* 
Duero. 84, Barcelona. t«* 
mítense reservadísimamett* 
to certificado. 
13BCHOS. P I L D ORA» 
A Circasiana», inofensi-
vas. Beneficiosas « a l u d * 
Aprobadas eminencias mé-^  
dicas. Para convence r s * 
éxito, expídense discretíst» 
mámente muestras gratiai 
Desconfiad i m i t aciones, 
Dlrigirs»: P a u s a r z e r 
Apartado 481, Barceloa* 
RE P R O D U C C I O N D B J l i canario''. Extenso tra i 








confiado su arte al 
Oramófono 
Los ciscos de esle artista son una admirable reproduc-
ción de sus espléndidas cualidades artísticas. Adaui-
riendo los discos marca " G R A M Ó F O N O 4 4 y los 
apáralos marca " G R A M O L A " o " G R A M Ó F O N O " 
podréis deleitaros con el arle excelso de este violinista. 
P e d i d S u p l e m e n t o s y C a t á l o g o s , q u e e n v i a r e m o s g r a t i s 
COMPAÑÍA DEL ORAMÓFONO 
S O C I E D A D A N Ó N I M A E S P A Ñ O L A 
Oficinas y F á b r i c a : Balmcs. 56 y 58 : Barcelona 
y 
u n 
' n r " g'i \\\ \\\ !P( 
0 
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